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HEUI{l0H DE LA C0t{HlSSl0H
qas
LA CCITTilIISSIOH A TEf{U I,'il[ COURIE SE$SI$Ir AUJOURU'HUI A STRA$BOURS,
Pf{ESEUE EXCLUSIVEIqEflT COTISACREE TUT hIBUCI ATIOHS EftTRf LA COTI{II-
hAUTE EI LES tTAT$-lJltl$. q{' DANIt(,ilDOftF A fAlT Uft L0l{g HAPt'0ftI A
LA COFT$ISSION gUH LE I}EII(JULEilEilT IJTS I{IGOSIATITIT.IS ET $Ufr LE$
SUITES QUT IiE$ NESULTAT$ OXT TUE$ AU I4IVEAU DU COREPER r A S[
FR0P0$ , ir0Us SOr.rIqES MILHEUIiEUSE$€i{T TEI{US AUSECftEf SUR L )
ITi$TITIILI G^T LES I}ETAIL$ ST CETII AFFAIRE, JE PEUT V$U$ OIRE
NE,ttttFtir lH$ [jU ' OH S ' ACHE],ll HL VEft$ tit{f, SULUTIOti r UH CUelPTt
SOUMETTRE 8II}iTOT LIS RESULTATS tJE L ' IgCOfrI] A LA PRUCEilUNI
EC[tlTt DU COHSEIL r APRES PUBLlCATl0li nES AgC$RCIli, LE GftOUl,E i]U
P0iiT[-FAR0LE FERA , AU ilO]'! UE LA C0r'tt'llSS|0H UnrE DECLARITIOi{ $Un
TOUTES LES QT'ISTIOTI$ QUI ONT T.TE $OULEVEES HT TOUT PARTICtft.IE.
RIHEITT I PfTOPOS I}E L ' TCTIOil dE LA C('I{,{ISSIfu'T PEIIDAHT SETTE
PER I ODf. I
PROCHAIHE I(EUHl0rr 0E LA C0f{l'{lSSlOtr I FltRCfigDl PR0CHAIf{, LE 16
FEVR I Efi A i}RU XELL ES .
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